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Ñèíãàïóð â ñèñòåìå ñîâðåìåííûõ
ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé
ÏÐÎÖÅÑÑÛ ÃËÎÁÀËÈÖÀÇÈÈ È ÄÅÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈÈ:
ÌÍÎÃÎÔÀÊÒÎÐÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ
Ã.Ì. Äæóðàåâà
Äæóðàåâà Ã.Ì., êàíäèäàò ïîëèòè÷åñêèõ íàóê, äîêòîðàíò ÓÌÝÄ.
Ìà³îëàäà Ñèíãàïóð äàâëàòèíèíã òàø³è ñè¸ñèé õóñóñèÿòëàðè ê´ðèá
÷è³èëãàí. Áóãóíãè êóíäà çàìîíàâèé Ñèíãàïóð ´çèäà íèìàëàðíè àêñ ýò-
òèðãàíëèãè, íåãà óøáó êàòòà áóëìàãàí äàâëàò òàæðèáàñè ´ç îëäèäà
ìîäåðíèçàöèÿ âà ãëîáàë áîçîðäà ðà³îáàòëàøèø ìàñàëàëàðè òóðãàí äàâ-
ëàò àðáîáëàðèíèíã æèääèé ýúòèáîðèíè ´çèãà òîðòèøè êàáè ñàâîëëàðãà
æàâîáëàð áåðèëãàí. «Ñèíãàïóð ìóúæèçàñè»íèíã ´çèãà õîñëèãè àëîµèäà
òàä³è³ ýòèëãàí. Ìàêîëàäà Ñèíãàïóð òàæðèáàñèíèíã óç òàðà³³è¸ò éóëè
äîèðàñèäà ìàäàíèé ³àäðèÿòëàðèãà àñîñëàíãàí µîëäà ÿíãèëàíèø ñè¸ñàòè-
íè îëèá áîðà¸òãàí ¤çáåêèñòîí ó÷óí ôîéäàëè æèµàòëàðè òàúêèäëàíãàí.
*  *  *
The given below article describes the features of Singapore foreign
policy. Answers to the next questions: what represents modern Singapore
today and why experience of this small country draws to itself close attention
of statesmen, who have to solve the issues of modernization and successful
competition in global market. Feature of «The Singapore miracle» is
especially researched. In article are noted, the useful parties of experience
of Singapore for Uzbekistan which pursues upgrade policy base on own
cultural values, within our civilization matrix.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ, Ñèíãàïóð, Àçèàòñ-
êî-Òèõîîêåàíñêèé ðåãèîí, Þãî-Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ, ÀÑÅÀÍ, ñîòðóäíè÷å-
ñòâî, âíåøíÿÿ ïîëèòèêà.
*  *  *
Key words: international relations, Singapore, Asian Pacific region,
South Eath Asia, cooperation, foreign policy.
*  *  *
Êàëèò ñ´çëàð:  õàë³àðî ìóíîñàáàòëàð, Ñèíãàïóð, Îñè¸-Òèí÷ îêåàí
ìèíòà³àñè, Æàíóáèé Øàð³èé Îñè¸, ÀÑÅÀÍ, õàìêîðëèê, òàø³è ñè¸ñàò.
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Þãî-Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ – îäèí èç íàèáîëåå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþ-
ùèõñÿ ðåãèîíîâ ìèðà, âëèÿíèå êîòîðîãî ïîñòîÿííî âîçðàñòàåò. Äëÿ
ñòðàí ýòîãî ðåãèîíà õàðàêòåðíà ñòàáèëüíîñòü òåìïîâ ðîñòà êàê íàäåæ-
íàÿ è ïðî÷íàÿ îñíîâà ðàçâèòèÿ. Îäíèì èç âåäóùèõ ãîñóäàðñòâ â ðåãè-
îíå ÿâëÿåòñÿ Ðåñïóáëèêà Ñèíãàïóð.
Ñèíãàïóð óíèêàëåí ïî ìíîãèì ïðè÷èíàì: åãî ãåîïîëèòè÷åñêîå
ïîëîæåíèå, êîìïàêòíîñòü, îòñóòñòâèå ñîáñòâåííûõ ðåñóðñîâ (äàæå
ïðåñíàÿ âîäà ïîñòóïàåò ïî äàìáå èç ñîñåäíåé Ìàëàéçèè), ìíîãîíàöè-
îíàëüíîå íàñåëåíèå. Ýòî ñâîåîáðàçíûé ïîëèãîí, ãäå îñóùåñòâëÿëèñü
óñïåøíûå ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå ðåôîðìû, êîòî-
ðûå ìîãóò ñëóæèòü ïðèìåðîì äëÿ äðóãèõ ñòðàí, ñòàëêèâàþùèõñÿ ñ
íåîáõîäèìîñòüþ áîðîòüñÿ ñ êîððóïöèåé, ïðèâëåêàòü èíâåñòèöèè, ìî-
äåðíèçèðîâàòü ýêîíîìèêó.
Îñòðîâ Ñèíãàïóð èçâåñòåí êàê Òåìàñåê (÷òî îçíà÷àåò «Ìîðñêîé
ïîðò»). Ïåðâûå óïîìèíàíèÿ î Ñèíãàïóðå âñòðå÷àþòñÿ â êèòàéñêèõ
õðîíèêàõ III â. Â êîíöå XIII â. íà îñòðîâå áûë ïîñòðîåí ãîðîä Ñèíãà-
ïóð («Ãîðîä ëüâà»), êîòîðûé â XIV â. ñòàë ñàìûì îæèâëåííûì ìîð-
ñêèì è òîðãîâûì öåíòðîì çîíû Ìàëàêêñêîãî ïðîëèâà. Áëàãîäàðÿ ñâî-
åìó ãåîãðàôè÷åñêîìó ïîëîæåíèþ Ñèíãàïóð îêàçàëñÿ íà ñàìîì îæèâ-
ëåííîì ìîðñêîì ïóòè ìåæäó Èíäèéñêèì è Òèõèì îêåàíàìè, ñâÿçûâà-
þùèì ñòðàíû Åâðîïû, Áëèæíåãî Âîñòîêà è Þæíîé Àçèè ñ Äàëüíèì
Âîñòîêîì è Àâñòðàëèåé.
Ñîãëàñíî äàííûì ÎÎÍ, îáùàÿ ïëîùàäü Ñèíãàïóðà ñîñòàâëÿåò 707
êâ. êì [1].
Ïî ÷èñëó æèòåëåé Ñèíãàïóð çàíèìàåò îäíî èç ïîñëåäíèõ ìåñò
ñðåäè ãîñóäàðñòâ Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè, îäíàêî îí âûäåëÿåòñÿ ñàìîé
âûñîêîé ïëîòíîñòüþ íàñåëåíèÿ. Ñîãëàñíî ïåðâîé â èñòîðèè Ñèíãàïó-
ðà ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ, â 1824 ã. íàñåëåíèå Ñèíãàïóðà ñîñòàâëÿëî
10,7 òûñ. ÷åëîâåê; â 1951 ã. – 1 045 031 ÷åëîâåê, â 1973 ã. – 2 172 264
÷åëîâåê, â 2000 ã. – 3 870 403 [2]. Ê êîíöó 2016 ã. îíî äîñòèãëî
5 784 652 ÷åë. (116-å ìåñòî â ìèðå). Ñèíãàïóð çàíèìàåò ïåðâîå ìåñ-
òî â ðåéòèíãå Âñåìèðíîãî áàíêà ïî óñëîâèÿì âåäåíèÿ áèçíåñà [3].
Ñèíãàïóð äîñòèã âûñîêîãî óðîâíÿ ðàçâèòèÿ â ñôåðå òðàíñïîðòà è
êîììóíèêàöèé, îáëàäàåò îãðîìíûì ïîòåíöèàëîì â ñôåðàõ áàíêîâñêî-
ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè, òîðãîâëè, óñëóã, çàíèìàåò âåäóùèå ïîçè-
öèè â ðåãèîíå áëàãîäàðÿ ñîâðåìåííûì ÈÊÒ. Óñïåõè äîñòèãíóòû â
ïðèâëå÷åíèè èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé è âëîæåíèè ñâîèõ êàïèòàëîâ
â çàðóáåæíûå ïðîåêòû [4].
Îñîáåííîñòü «ñèíãàïóðñêîãî ÷óäà» çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî çà èñ-
òîðè÷åñêè êîðîòêèé ñðîê èç áåäíîé ñòðàíà ïðåâðàòèëàñü â âûñîêîðàç-
âèòîå ãîñóäàðñòâî. Ðàññìîòðèì èñòîêè ýòîãî óñïåõà.
Ã.Ì. Äæóðàåâà
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Ïðîöåññû ãëîáàëèöàçèè è äåãëîáàëèçàöèè: ìíîãîôàêòîðíûé ïîäõîä
Âî-ïåðâûõ, Ñèíãàïóð ñ îáðåòåíèåì íåçàâèñèìîñòè ðàçðàáîòàë ãëó-
áîêî ïðîäóìàííóþ ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ, ãäå ñåðüåçíîå âíèìàíèå áûëî
óäåëåíî îáÿçàòåëüíîñòè âîïëîùåíèÿ â ïðàêòèêó âñåõ íàìå÷åííûõ íà-
ïðàâëåíèé.
Âî-âòîðûõ, Ñèíãàïóð ñóìåë îáåñïå÷èòü ñòàáèëüíóþ ñîöèàëü-
íî-ïîëèòè÷åñêóþ ñðåäó, íåîáõîäèìóþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïîñòàâëåí-
íûõ çàäà÷.
Â-òðåòüèõ, âûáîð ñèëüíîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè â êà÷åñòâå ïðè-
îðèòåòíîé ñòàë ðåøàþùèì ôàêòîðîì äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòîâ [5].
Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî Ñèíãàïóð äîñòèã èõ áåç ðåâîëþöèîííûõ ñêà÷-
êîâ, à ýâîëþöèîííûì ïóòåì, ïîýòàïíî è ïîñëåäîâàòåëüíî.
Ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî âîïðîñàì îáðàçîâàíèÿ è âîñ-
ïèòàíèÿ. Ó÷åáíûì çàâåäåíèÿì ïðåäîñòàâëåíû ñóùåñòâåííûå ëüãîòû.
Íàñåëåíèå, îñîáåííî ìîëîäåæü, èìååò øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ. Íà ïðèìåðå
Ñèíãàïóðà ìîæíî âèäåòü ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ïðèíöèïà «ðåôîðìû
– íå ðàäè ðåôîðì, ðåôîðìû – äëÿ ëþäåé!».
Ñðåäè ñòðàí Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè Ñèíãàïóð ðåçêî âûäåëÿåòñÿ ïî
òåìïàì ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è âåëè÷èíå ÂÂÏ, ïðèõîäÿùåãîñÿ íà äóøó
íàñåëåíèÿ: çà ïåðâûå äåñÿòü ëåò íåçàâèñèìîñòè ÂÂÏ óâåëè÷èëñÿ â 3
ðàçà [6]. Åñëè ó÷åñòü, ÷òî ñòðàíà ïðàêòè÷åñêè ëèøåíà ìèíåðàëüíûõ è
ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ, òî åå óñïåõè ìîæíî îáúÿñíèòü ðàöèîíàëüíûì ñî-
÷åòàíèåì ñîâðåìåííûõ ôîðì óïðàâëåíèÿ ñ ñîöèàëüíûìè òðàäèöèÿìè
àçèàòñêîãî îáùåñòâà, âêëþ÷àÿ óâàæåíèå è áåñïðåêîñëîâíîå ïîä÷èíå-
íèå âëàñòÿì, óñåðäèå è òðóäîëþáèå, êîìàíäíûé äóõ è ÷óâñòâî ëîêòÿ
(«ñþèâèçì»), òåñíûå ñåìåéíûå óçû.
Ïî ìíåíèþ Éåî è Óèëëèñà, ïðèâèòèå ÷óâñòâà íàöèîíàëüíîãî åäèí-
ñòâà ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ñòðàòåãèåé â ïîëèòèêå íàöèîíàëüíîãî ãîñóäàð-
ñòâà, îõâà÷åííîãî ïðîöåññàìè ãëîáàëèçàöèè [7].
Îôèöèàëüíàÿ èäåîëîãè÷åñêàÿ äîêòðèíà Ñèíãàïóðà, ðàçðàáîòàííàÿ
â 1988 ã. Ëè Êóàí Þ è Ãî ×îê Òîíãîì1, èìåëà öåëüþ ôîðìèðîâàíèå
ñîâðåìåííîé ïðîñâåùåííîé íàöèè, ðàçâèòîãî îáùåñòâà. Èäåîëîãè óò-
âåðæäàëè, ÷òî ñèíãàïóðñêîìó îáùåñòâó èììàíåíòíî ïðèñóùè òàêèå
òðàäèöèîííûå öåííîñòè, êàê âûñîêàÿ ìîðàëü, ñîëèäàðíîñòü, ÷óâñòâî
äîëãà è îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä îáùåñòâîì. Ãëàâíûìè êðèòåðèÿìè îá-
ùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ âûäâèãàëèñü òàêèå ïîâåäåí÷åñêèå
1 Ли Куан Ю. (16 сентября 1923 г. — 23 марта 2015 г.) — сингапурский политик, первый премьер-
министр Республики Сингапур, один из отцов сингапурского «экономического чуда». Его книга «Син-
гапурская история: 1965-2000 гг.: из третьего мира – в первый» заслуженно стала пособием для многих
государственных деятелей.
Го Чок Тонг (род. 1941 г.) – премьер-министр Сингапура с 28.11.1990 г. по 12.08.2004 г.
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óñòàíîâêè è îðèåíòàöèè, êàê ðàöèîíàëèçì, ýôôåêòèâíîñòü, ñòðîãîå
ñîáëþäåíèå èåðàðõèè âëàñòíûõ ñòðóêòóð, áåñïðèñòðàñòíîñòü è îáúåê-
òèâíîñòü ðóêîâîäñòâà, ðàâåíñòâî øàíñîâ è âîçìîæíîñòåé [8].
Â îñíîâó îôèöèàëüíîé èäåîëîãèè Ñèíãàïóðà ïîëîæåíû ñëåäóþ-
ùèå ïðèíöèïû:
 ïðèîðèòåò èíòåðåñîâ îáùåñòâà íàä èíòåðåñàìè ëè÷íîñòè;
 êîíñåíñóñ, à íå êîíôðîíòàöèÿ;
 ñîöèàëüíàÿ ãàðìîíèÿ è ðåëèãèîçíàÿ òåðïèìîñòü [9].
Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèÿ îïûòà ðàçâèòèÿ Ñèíãàïóðà ìíîãèå
ïîëèòèêè âûäåëÿþò òðè îñíîâîïîëàãàþùèõ ìîìåíòà. Âî-ïåðâûõ,
äëÿ ïîñòðîåíèÿ ïðîöâåòàþùåãî ãîñóäàðñòâà èñïîëüçîâàí ÷åëîâå÷åñ-
êèé ðåñóðñ ñ âûñîêèì óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ, çíàíèåì àíãëèéñêîãî
ÿçûêà. Âî-âòîðûõ, ñîçäàíû èíñòèòóòû ðàçâèòèÿ äëÿ ðàñêðûòèÿ ïî-
òåíöèàëà ãîñóäàðñòâà è íàñåëåíèÿ; îðãàíû âëàñòè Ñèíãàïóðà ÿâëÿ-
þòñÿ ñòîëïàìè, íà êîòîðûõ ïîñòðîåíà ðåïóòàöèÿ ñòðàíû, ýòè èí-
ñòèòóòû ñîçäàþò óâåðåííîñòü äëÿ çàðóáåæíûõ è îòå÷åñòâåííûõ èí-
âåñòîðîâ. Â-òðåòüèõ, ðóêîâîäñòâî ñòðàíû ñòàëî äâèãàòåëåì âñåõ ðå-
ôîðì, îïðåäåëÿþùèì ïóòè áóäóùåãî ðàçâèòèÿ, âäîõíîâëÿþùèì
ëþäåé íà ñâåðøåíèÿ [10].
Âûðàáîòàííàÿ êîíöåïöèÿ «ãëîáàëüíîãî ãîðîäà» ñ ó÷åòîì åãî ñïå-
öèôè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ ïîçâîëèëà åìó âîéòè â ñèñòåìó ìèðîõîçÿé-
ñòâåííûõ ñâÿçåé, äîáèòüñÿ ðàñïîëîæåíèÿ ê ñåáå êàê ðåãèîíàëüíûõ,
òàê è âíåðåãèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâ.
Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà ïðîâîäèëàñü ïî ñëåäóþùèì ïðèîðèòåòíûì íà-
ïðàâëåíèÿì:
 óãëóáëåíèå äîáðîñîñåäñêèõ ñâÿçåé ñ ïàðòíåðàìè ïî Àññîöèà-
öèè ãîñóäàðñòâ Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè (â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ ñîñåäÿìè –
Ìàëàéçèåé è Èíäîíåçèåé);
 ïîääåðæàíèå «ðàâíîïðèáëèæåííûõ» îòíîøåíèé ñ ãëàâíûìè
«èãðîêàìè» â ÀÒÐ (ïðåæäå âñåãî ñ ÑØÀ, ÊÍÐ, ßïîíèåé, Èíäèåé è
ÅÑ);
 ðåàëèçàöèÿ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíûõ è
ìåæðåãèîíàëüíûõ ôîðóìîâ (Ðåãèîíàëüíûé ôîðóì ÀÑÅÀÍ, ÀÒÝÑ,
Ñàììèò Àçèÿ – Åâðîïà, Áðèòàíñêîãî ñîäðóæåñòâà, Äâèæåíèÿ íåïðè-
ñîåäèíåíèÿ, Âîñòî÷íîàçèàòñêîãî è Ëàòèíîàìåðèêàíñêîãî ôîðóìîâ,
Ãðóïïû 77);
 ïðîäâèæåíèå ðàáîòû â ðàìêàõ ÎÎÍ è ÂÒÎ;
 ðàñøèðåíèå çîíû äåéñòâèÿ äâóñòîðîííèõ è ìíîãîñòîðîííèõ ñî-
ãëàøåíèé î ñâîáîäíîé òîðãîâëå;
 çàïóñê íîâûõ ìåõàíèçìîâ: «Äèàëîã Àçèÿ – Áëèæíèé Âîñòîê»
è Âîñòî÷íîàçèàòñêèé ñàììèò [11].
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Â ñâîåé âíåøíåé ïîëèòèêå Ñèíãàïóð ñòðåìèòñÿ ñîõðàíèòü ðåíîìå
îäíîãî èç ãîñóäàðñòâ ñîâðåìåííîãî ìèðà ñ íàèáîëåå âûñîêèì óðîâíåì
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Êàê ìàëîå ïðîöâåòàþùåå ãîñóäàðñòâî, Ñèíãàïóð ñ îïàñêîé íàáëþ-
äàåò çà îáîñòðåíèåì ïðîòèâîðå÷èé â ðåãèîíå, âûñòóïàåò çà ãëîáàëü-
íóþ ñòàáèëüíîñòü è ìèðíîå ðàçðåøåíèå êîíôëèêòîâ, ïðåäïî÷èòàåò
ñîõðàíåíèå ñòàòóñ-êâî ïðè ðåçêèõ èçìåíåíèÿõ, ÷ðåâàòûõ êîíôëèêòà-
ìè [12].
Â ÀÒÐ îí ñòðåìèòñÿ ê áàëàíñó ñ ó÷åòîì óñòîÿâøåéñÿ ìîäåëè ðåãè-
îíàëüíîãî ðàñêëàäà ñèë ìåæäó êëþ÷åâûìè äåðæàâàìè, ïîääåðæàíèå
ñëîæíîé ñèñòåìû ïðîòèâîâåñîâ, óãëóáëåíèå ñâÿçåé ñ ãëàâíûìè ãàðàí-
òàìè ðåãèîíàëüíîãî è ñóáðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ.
Ïðàâèòåëüñòâî ôîðìèðóåò àäåêâàòíûå îòâåòû íà íîâûå âûçîâû è
óãðîçû äëÿ íàöèîíàëüíîé è ðåãèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è ñòàáèëüíîñ-
òè, ïðåäïðèíèìàåò ìåðû ïðîòèâ òåððîðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè; îíî
îáåñïå÷èâàåò óñëîâèÿ äëÿ àêòèâíîãî ðàñøèðåíèÿ òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè îòå÷åñòâåííûõ êîìïàíèé êàê â Àçèè, òàê è â äðóãèõ
÷àñòÿõ ìèðà; äàåò îöåíêó ïåðñïåêòèâ è ðàçðàáàòûâàåò âîçìîæíûå ñöå-
íàðèè ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíûõ èíòåãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ ñ òî÷êè çðå-
íèÿ ñîçäàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ ñîáñòâåííîãî ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðîñòà, óäåëÿåò âíèìàíèå ïðîáëåìàì ðàçîðóæåíèÿ, çàùè-
òû îêðóæàþùåé ñðåäû, îñóùåñòâëåíèÿ ìèðîòâîð÷åñòâà, ëèêâèäàöèè
îïàñíîñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ îðóæèÿ ìàññîâîãî ïîðàæåíèÿ.
Íåñìîòðÿ íà ñâîè ðàçìåðû, Ñèíãàïóð ÿâëÿåòñÿ îäíîé èõ ñàìûõ
ãëîáàëèçîâàííûõ ñòðàí ìèðà. Ýòî îáóñëîâëåíî îãðîìíûì ñòðåìëå-
íèåì íå ïðîñòî áîðîòüñÿ çà âûæèâàíèå â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ,
ãäå òðàíñíàöèîíàëüíûå êîðïîðàöèè ïîñòåïåííî îòíèìàþò ôóíêöèè
ðåãóëèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ ó íàöèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâ, íî è çàíè-
ìàòü äîñòîéíîå ìåñòî ñðåäè ãëîáàëüíûõ àêòîðîâ. Áëàãîäàðÿ ðàöèî-
íàëüíîé ïîëèòèêå ïðàâèòåëüñòâà Ñèíãàïóðó óäàåòñÿ óäåðæèâàòü ëè-
äèðóþùèå ïîçèöèè ñðåäè îñòàëüíûõ ñòðàí ðåãèîíà Þãî-Âîñòî÷íîé
Àçèè [13].
Ñîãëàñíî ïîëèòèêå ìíîãîñòîðîííåãî ôîðìàòà ñîòðóäíè÷åñòâà, â
ñåíòÿáðå 1965 ã. Ñèíãàïóð âñòóïèë â ÎÎÍ â êà÷åñòâå 117-ãî åå ÷ëåíà,
â îêòÿáðå òîãî æå ãîäà îí ñòàë 23-ì ãîñóäàðñòâîì – ÷ëåíîì Áðèòàíñ-
êîãî ñîäðóæåñòâà íàöèé, à â àâãóñòå 1967 ã. ñòàë îäíèì èç îñíîâàòå-
ëåé Àññîöèàöèè ñòðàí Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè (ÀÑÅÀÍ). Ñèíãàïóð âñòó-
ïèë â Äâèæåíèå íåïðèñîåäèíåíèÿ, ñòàë ÷ëåíîì ÝÑÊÀÒÎ, ÞÍÊ-
ÒÀÄ, ÌÂÔ, ÌÁÐÐ, «Ïëàíà Êîëîìáî». Â ýòèõ àêöèÿõ ïðîÿâèëîñü
ñòðåìëåíèå ãîñóäàðñòâà ê ïîëó÷åíèþ ìåæäóíàðîäíîãî ïðèçíàíèÿ è ê
ïîääåðæàíèþ òðàäèöèîííûõ âíåøíèõ ñâÿçåé.
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Îñîáîå ìåñòî âî âíåøíåé ïîëèòèêå Ñèíãàïóðà îòâîäèòñÿ ñîáëþ-
äåíèþ åãî ðåãèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ, ïîýòîìó îí ïðèíèìàåò àêòèâíîå
ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè ÀÑÅÀÍ è åå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îðãàíîâ.
Ïî ìíåíèþ ïðåìüåð-ìèíèñòðà Ñèíãàïóðà Ëè Ñèíü Ëóíà, â óñëîâèÿõ
ãëîáàëèçàöèè, óñèëåíèÿ êîíêóðåíöèè è óñêîðåíèÿ òåìïîâ ðàçâèòèÿ
«ñòðàíû Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè äîëæíû ðàáîòàòü â áîëåå òåñíîì ïàðò-
íåðñòâå äëÿ ñîçäàíèÿ ê 2020 ãîäó Ñîîáùåñòâà ÀÑÅÀÍ» [14]. Ðàçâè-
òèå ðåãèîíàëüíûõ ñâÿçåé è ÷ëåíñòâî â Àññîöèàöèè, îáúåäèíèâøåé
ñòðàíû Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè, îáëàäàþùèå áîëüøèì àâòîðèòåòîì íà
ìåæäóíàðîäíîé àðåíå, îòêðûëè äëÿ Ñèíãàïóðà áîëåå øèðîêèå âîç-
ìîæíîñòè äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè îïðåäåëåíèè ñâîåãî
ìåñòà â ñèñòåìå ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé.
Ó÷àñòèå â ÀÑÅÀÍ ïîçâîëÿåò Ñèíãàïóðó ïîä÷åðêèâàòü ñâîþ ïðè-
íàäëåæíîñòü ðåãèîíó è áîðîòüñÿ ñ ïîïûòêàìè èçîáðàçèòü åãî êàê íå-
÷òî ÷óæåðîäíîå (ýòíè÷åñêè êèòàéñêîå) â ÞÂÀ. Ðå÷ü èäåò è î âîçìîæ-
íîñòè îòñòàèâàíèÿ êîëëåêòèâíûìè ñðåäñòâàìè èíòåðåñîâ êàæäîãî èç
÷ëåíîâ ÀÑÅÀÍ è âñåõ èõ âìåñòå íà ìèðîâîì ðûíêå è â òîðãîâî-ýêîíî-
ìè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ ñ âåäóùèìè ïàðòíåðàìè èç ÷èñëà ïðîìûøëåí-
íî ðàçâèòûõ ãîñóäàðñòâ.
Òðàäèöèîííî áîëüøîå çíà÷åíèå ïðèäàåòñÿ òàêæå äåÿòåëüíîñòè
Ðåãèîíàëüíîãî ôîðóìà ÀÑÅÀÍ ïî áåçîïàñíîñòè. Äîâîëüíî âçâåøåí-
íîé ÿâëÿåòñÿ ïîçèöèÿ Ñèíãàïóðà îòíîñèòåëüíî ðåøåíèÿ íàèáîëåå àê-
òóàëüíûõ âîïðîñîâ ìåæäóíàðîäíîé ïîëèòèêè. Òàê, ïî âîïðîñó î ðå-
ôîðìèðîâàíèè Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ ìíåíèå ïðàâèòåëüñòâà Ðåñ-
ïóáëèêè Ñèíãàïóð çàêëþ÷àåòñÿ â íåîáõîäèìîñòè «ðàçðóøåíèÿ ìîíî-
ïîëèè» ÑÁ ÎÎÍ, ïîâûøåíèÿ ðîëè Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè è ìàëûõ
ãîñóäàðñòâ â äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè. Ïðè ýòîì âîïðîñ ðàñøèðåíèÿ
ñîñòàâà ÑÁ ÎÎÍ è ðàññìîòðåíèÿ êîíêðåòíûõ êàíäèäàòóð «íå ÿâëÿåò-
ñÿ îñíîâíûì è íå äîëæåí ïîäìåíÿòü ñîáîé âåñü ïðîöåññ ðåôîðìèðî-
âàíèÿ ýòîé ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè» [15].
Ñèíãàïóð ñòàë çàíèìàòü áîëåå óìåðåííóþ ïîçèöèþ ïî ñèòóàöèè
íà Áëèæíåì Âîñòîêå. Ïðîáëåìû áëèæíåâîñòî÷íîãî óðåãóëèðîâàíèÿ
êîíôëèêòà ðàññìàòðèâàþòñÿ Ñèíãàïóðîì ñêâîçü ïðèçìó ðåãèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè è ðåàêöèè ìóñóëüìàíñêîãî îêðóæåíèÿ â ÞÂÀ. Îí âûñ-
òóïàåò ïðîòèâ òàêòèêè «îêî çà îêî». Ïî ìíåíèþ ïðàâèòåëüñòâà, «äîë-
æíà áûòü ïðîäîëæåíà ëèíèÿ, íàïðàâëåííàÿ íà ïîèñê êîìïðîìèññíûõ
ðåøåíèé, âûïîëíåíèå ïîëîæåíèé «äîðîæíîé êàðòû» è àêòèâèçàöèþ
ïðÿìîãî äèàëîãà ìåæäó Èçðàèëåì è Ïàëåñòèíîé» [16].
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììîé ÑÁ ÎÎÍ è ðåøåíèåì ïðàâèòåëüñòâà
Ñèíãàïóðà ðÿä ñèíãàïóðñêèõ êîìïàíèé ó÷àñòâóåò â ïðîãðàììå ïî âîñ-
ñòàíîâëåíèþ Àôãàíèñòàíà.
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Ðåñïóáëèêà Ñèíãàïóð âûñòóïàåò çà Êîðåéñêèé ïîëóîñòðîâ áåç
ÿäåðíîãî îðóæèÿ è ðàòóåò çà ïðîäîëæåíèå øåñòèñòîðîííèõ ïåðåãîâî-
ðîâ. ßâëÿÿñü ó÷àñòíèêîì âàæíåéøèõ äîãîâîðíûõ ìåõàíèçìîâ – Äîãî-
âîðà î íåðàñïðîñòðàíåíèè ÿäåðíîãî îðóæèÿ è Äîãîâîðà î âñåîáúåì-
ëþùåì çàïðåùåíèè ÿäåðíûõ èñïûòàíèé, – Ñèíãàïóð àêòèâíî ïîääåð-
æèâàåò óñèëèÿ ÎÎÍ ïî óêðåïëåíèþ âîåííî-ïîëèòè÷åñêîé áåçîïàñíî-
ñòè ïóòåì çàäåéñòâîâàíèÿ ïîòåíöèàëà ìåõàíèçìîâ ðàçîðóæåíèÿ è íå-
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÎÌÓ, àêòèâíî ðàáîòàåò â ðàìêàõ, óêàçàííûõ ÎÎÍ.
Ó÷àñòèå Ñèíãàïóðà â ÀÒÝÑ ïðåäóñìàòðèâàåò ñîäåéñòâèå ïîääåð-
æàíèþ óñòîé÷èâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà åãî ó÷àñòíèêîâ, îáåñïå÷å-
íèå ïîçèòèâíîãî ýôôåêòà îò ðàñòóùåé ýêîíîìè÷åñêîé âçàèìîçàâèñè-
ìîñòè, âêëþ÷àÿ ïîîùðåíèå îáìåíîâ òîâàðàìè, óñëóãàìè, êàïèòàëîì è
òåõíîëîãèÿìè, óêðåïëåíèå îòêðûòîé ìíîãîñòîðîííåé òîðãîâîé ñèñòå-
ìû, ñíèæåíèå áàðüåðîâ â òîðãîâëå òîâàðàìè è óñëóãàìè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðèíöèïàìè ÃÀÒÒ/ÂÒÎ. Â Ñèíãàïóðå íàõîäèòñÿ Èñïîëíè-
òåëüíûé ñåêðåòàðèàò ÀÒÝÑ, âûïîëíÿþùèé àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè-
÷åñêèå ôóíêöèè. Îäíèì èç êëþ÷åâûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè ÀÒÝÑ
ÿâëÿåòñÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî, êîòîðîå ðàñøèðÿåò
âîçìîæíîñòè äëÿ äîñòóïà ê ïåðåäîâûì çàðóáåæíûì òåõíîëîãèÿì è
äëÿ ïðîäâèæåíèÿ íà ðûíêè ñòðàí ÀÒÐ òåõíè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê. Ïî
îöåíêå ñåêðåòàðèàòà Ôîðóìà ÀÒÝÑ, ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ýëåêòðîííîé òîðãîâëè ìîæåò ñòèìóëèðîâàòü ïðèðîñò ñîâîêóïíîãî ÂÂÏ
ñòðàí ÀÒÐ íà 45 ìëðä äîëë. ÑØÀ. Ïî ìíåíèþ ïðàâèòåëüñòâà Ñèíãà-
ïóðà, èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîííûõ òåõíîëîãèé ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü
èçäåðæêè ýêñïîðòà è èìïîðòà òîâàðîâ ãîðîäà-ãîñóäàðñòâà äî 70% [17].
Íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè â ôóíêöèîíèðîâàíèè ìåæðåãèîíàëüíûõ
ñòðóêòóð, â 2005 ã. áûëà çàïóùåíà îäíà èç èíèöèàòèâ Ñèíãàïóðà â
ñôåðå âíåøíåé ïîëèòèêè – «Äèàëîã Àçèÿ – Áëèæíèé Âîñòîê». Êàê
ïîëàãàþò ýêñïåðòû, ýòî âòîðàÿ êðóïíàÿ èíèöèàòèâà ñòðàíû ïîñëå ñî-
çäàíèÿ Ðåãèîíàëüíîãî ôîðóìà ÀÑÅÀÍ. Íà ïåðâîé âñòðå÷å â äàííîì
ôîðìàòå íà òåìó «Îáùèå èíòåðåñû – îáùèå âûçîâû» ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïðåäñòàâèòåëè îêîëî 50 ñòðàí ìèðà. Öåëÿìè ôîðóìà îïðåäåëåíû «ñî-
äåéñòâèå âçàèìíîìó äîâåðèþ è áîëüøåìó âçàèìîïîíèìàíèþ ìåæäó
ïðàâèòåëüñòâàìè è íàðîäàìè äâóõ ðåãèîíîâ, âûðàáîòêà ðåêîìåíäàöèé
ïðàâèòåëüñòâàì ñòðàí-ó÷àñòíèö ïî óêðåïëåíèþ ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó
Àçèåé è Áëèæíèì Âîñòîêîì â ñôåðàõ ïîëèòèêè è áåçîïàñíîñòè, ýêî-
íîìèêè, ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ, îáðàçîâàíèÿ, íàóêè, êóëüòóðû è âçàè-
ìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ» [18].
Óêðåïëåíèþ äîâåðèÿ è âçàèìîïîíèìàíèÿ ìåæäó ñòðàíàìè ðåãèî-
íà ïîñëóæèëà ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî âîïðîñàì áåçîïàñíîñ-
òè â ÀÒÐ «Äèàëîãè â «Øàíãðè-Ëà», òàêæå èíèöèèðîâàííàÿ Ñèíãàïó-
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ðîì. Ýòî åæåãîäíîå ìåðîïðèÿòèå ñòàëî ðåãèîíàëüíûì àíàëîãîì Ìþí-
õåíñêîé êîíôåðåíöèè ïî ïîëèòèêå áåçîïàñíîñòè â Åâðîïå. Çàäà÷à êîí-
ôåðåíöèè çàêëþ÷àåòñÿ â îáñóæäåíèè ïîäõîäîâ ê ñòðàòåãè÷åñêèì ïðî-
áëåìàì áåçîïàñíîñòè â ÀÒÐ, êîòîðûé äîëæåí ñòàòü îáðàçöîì ñòàáèëü-
íîñòè è áåçîïàñíîñòè.
Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ ñâÿçåé óäåëÿåòñÿ âíèìà-
íèå è öåíòðàëüíîàçèàòñêèì ðåñïóáëèêàì, â ÷àñòíîñòè Ðåñïóáëèêå
Óçáåêèñòàí, êîòîðàÿ ñ ïåðâûõ äíåé ñâîåé íåçàâèñèìîñòè ñòðåìèòñÿ ê
âûðàáîòêå àêòèâíîé è äîëãîñðî÷íîé âíåøíåïîëèòè÷åñêîé ñòðàòåãèè â
îòíîøåíèè ñòðàí ÀÒÐ.
Îñîáûé èíòåðåñ äëÿ Óçáåêèñòàíà ïðåäñòàâëÿþò ñòðàíû, äåìîíñò-
ðèðóþùèå âïå÷àòëÿþùèé ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò è ñïîñîáíûå â ïåðñïåê-
òèâå ñòàòü îäíîé èç îïîð ìíîãîïîëÿðíîãî ìèðà. Âî-ïåðâûõ, ãîñóäàð-
ñòâà Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè ÿâëÿþòñÿ ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûìè èíâåñòî-
ðàìè â ýêîíîìèêó Óçáåêèñòàíà. Âî-âòîðûõ, Þãî-Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ ÷ðåç-
âû÷àéíî âàæíà äëÿ Óçáåêèñòàíà â ñâåòå åãî ñòðàòåãèè ïî óêðåïëåíèþ
áåçîïàñíîñòè íà Àçèàòñêîì êîíòèíåíòå. Â-òðåòüèõ, îïûò ñòðàí Þãî-
Âîñòî÷íîé Àçèè ïðèîáðåòàåò äëÿ Óçáåêèñòàíà âàæíîå çíà÷åíèå â ñâå-
òå ïîñòàâëåííîé èì çàäà÷è âîéòè â ÷èñëî íàèáîëåå êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíûõ ñòðàí ìèðà.
Îñîáûé èíòåðåñ äëÿ Óçáåêèñòàíà ïðåäñòàâëÿåò îïûò Ñèíãàïóðà,
êîòîðûé çà èñòîðè÷åñêè êîðîòêîå âðåìÿ ñóìåë çàíÿòü âàæíîå ïîëîæå-
íèå â ìèðîõîçÿéñòâåííûõ ñâÿçÿõ, ñîõðàíèâ ïðè ýòîì ïîëèòè÷åñêóþ
ñòàáèëüíîñòü è íå óòðàòèâ íàöèîíàëüíîé ñàìîáûòíîñòè.
Â Óçáåêèñòàíå îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü áîëåå 20 ïðåä-
ïðèÿòèé ñ ó÷àñòèåì ñèíãàïóðñêîãî êàïèòàëà, â òîì ÷èñëå áîëåå 15 ÑÏ
è 7 èíîñòðàííûõ ïðåäïðèÿòèé â îáëàñòè ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé, ïèùå-
âîé, äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè è â ñôåðå òîðãîâëè. Â
ðåñïóáëèêå àêêðåäèòîâàíû 10 ïðåäñòàâèòåëüñòâ ñèíãàïóðñêèõ êîìïà-
íèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå òîðãîâëè õëîïêîì, ïðÿ-
æè, çåðíîì, äðåâåñèíîé, ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ è ïîñòàâîê òåëåêîììó-
íèêàöèîííîé ïðîäóêöèè. Îáúåì òîðãîâëè ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè
ïðèáëèçèëñÿ ê 200 ìëí äîëë. ÑØÀ [19].
Óçáåêèñòàí è Ñèíãàïóð ðàçðàáàòûâàþò áîëåå 20 êðóïíûõ ñîâìåñ-
òíûõ ïðîåêòîâ â ñôåðå ýêîíîìèêè, íåôòè è ãàçà, ëåãêîé ïðîìûøëåí-
íîñòè.
Â õîäå ãîñóäàðñòâåííîãî âèçèòà Ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè
Óçáåêèñòàí È.Êàðèìîâà â íà÷àëå 2007 ã. áûë ïîäïèñàí ïàêåò äîêó-
ìåíòîâ ìåæïðàâèòåëüñòâåííîãî è ìåæâåäîìñòâåííîãî õàðàêòåðà, êî-
òîðûé ïîñëóæèë îñíîâîé äëÿ äîëãîñðî÷íîãî è øèðîêîìàñøòàáíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè. Îáå ñòîðîíû çàèíòåðåñîâà-
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Ïðîöåññû ãëîáàëèöàçèè è äåãëîáàëèçàöèè: ìíîãîôàêòîðíûé ïîäõîä
íû â ðàñøèðåíèè ñâÿçåé íà ñàìûõ ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ. Äëÿ Ñèíãàïóðà
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ íàøåé ñòðàíîé îáåñïå÷èâàåò âûõîä íà ðûíêè Öåíò-
ðàëüíîé Àçèè è ÑÍÃ, à Óçáåêèñòàí ÷åðåç äàííîå ñîòðóäíè÷åñòâî ïî-
ëó÷àåò âîçìîæíîñòü ðàçâèâàòü îòíîøåíèÿ ñ ÀÑÅÀÍ, ïîñêîëüêó Ñèí-
ãàïóð ÿâëÿåòñÿ àêòèâíûì è àâòîðèòåòíûì ÷ëåíîì ýòîé îðãàíèçàöèè.
Â ðåçóëüòàòå âèçèòà áûëà îôîðìëåíà äîãîâîðíî-ïðàâîâàÿ áàçà äâó-
ñòîðîííèõ îòíîøåíèé. Îáùíîñòü âçãëÿäîâ íà ìíîãèå ðåãèîíàëüíûå è
ìåæäóíàðîäíûå ïðîáëåìû, à òàêæå âàæíîñòü âçàèìíîãî îáìåíà îïû-
òîì â ýêîíîìè÷åñêîé, íàó÷íî-êóëüòóðíîé ñôåðàõ, â îáëàñòè òåõíîëî-
ãèé íàøëè ñâîå îòðàæåíèå â Ñîâìåñòíîì çàÿâëåíèè Ðåñïóáëèêè Óç-
áåêèñòàí è Ðåñïóáëèêè Ñèíãàïóð. Ïðîâåäåííûå âñòðå÷è è ïåðåãîâîðû
ïîêàçàëè áîëüøóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü ñòîðîí â àêòèâèçàöèè èíâåñ-
òèöèîííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â ýíåðãåòèêå, ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé ïðîìûø-
ëåííîñòè è íåôòåõèìè÷åñêîé îòðàñëÿõ, â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ïðîèçâîäñòâå òåêñòèëüíîé ïðî-
äóêöèè, ñôåðå òóðèçìà, áàíêîâñêî-ôèíàíñîâîì ñåêòîðå, à òàêæå â ïðî-
öåññå ïðèâàòèçàöèè â êëþ÷åâûõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè. Ýòîìó âî ìíî-
ãîì ñïîñîáñòâîâàë è áèçíåñ-ôîðóì äåëîâûõ êðóãîâ äâóõ ñòðàí, â ðàáî-
òå êîòîðîãî ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå 220 ñèíãàïóðñêèõ áèçíåñìåíîâ.
Íàðÿäó ñ ýòèì ñòîðîíàìè áûëà äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü î ñî-
çäàíèè ðåæèìà íàèáîëüøåãî áëàãîïðèÿòñòâîâàíèÿ â öåëÿõ ïðèâëå÷å-
íèÿ ñèíãàïóðñêèõ èíâåñòèöèé â òàêèå ïðèîðèòåòíûå ñåêòîðû ýêîíî-
ìèêè íàøåé ñòðàíû, êàê íåôòåãàçîâàÿ, íåôòåõèìè÷åñêàÿ è ëåãêàÿ ïðî-
ìûøëåííîñòü, èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè,
ýëåêòðîòåõíè÷åñêàÿ îòðàñëü, òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà, ìàëûé
áèçíåñ è ÷àñòíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî, òóðèçì.
Â ðàìêàõ çàêëþ÷åííîãî Ìåìîðàíäóìà áûëè óêàçàíû ìåõàíèçìû ïî
ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé ïî âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ ãàðìîíèçàöèè
çàêîíîäàòåëüñòâà è ìåòîäîâ ðåãóëèðîâàíèÿ âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè, à òàêæå èíûõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè âçàèìíîé òîðãîâëè.
Äèíàìèêà ðàçâèòèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè åùå
ðàç ïîäòâåðæäàåò, ÷òî «íàëàæèâàíèå òåñíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñî ñòðà-
íàìè Þãî-Âîñòî÷íîãî ðåãèîíà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåòîâ âíåø-
íåé ïîëèòèêè Óçáêèñòàíà» [20].
Â íà÷àëå 2007 ã. Ðåñïóáëèêó Óçáåêèñòàí ïîñåòèëà äåëåãàöèÿ Ñèí-
ãàïóðñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ ìåíåäæìåíòà âî ãëàâå ñ ãåíåðàëüíûì
ñåêðåòàðåì äîêòîðîì Ð.Äåéâåíäðàíîì äëÿ ïðîðàáîòêè âîïðîñà îòêðû-
òèÿ ïðåäñòàâèòåëüñòâà Ñèíãàïóðñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ â Óçáåêèñ-
òàíå. Â ñåíòÿáðå òîãî æå ãîäà â Òàøêåíòå áûë îòêð=ûò ôèëèàë Ñèíãà-
ïóðñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ ìåíåäæìåíòà. Â ñåíòÿáðå 2016 ã. ñòóäåí-
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òû ôèëèàëà Ñèíãàïóðñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ ìåíåäæìåíòà â Òàø-
êåíòå îòïðàâèëèñü â Ñèíãàïóð. Ïîåçäêà ñîñòîÿëàñü â ðàìêàõ ïðîåêòà
Students summer tour — 2016, óòâåðæä¸ííîãî Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ
Ñèíãàïóðñêîãî èíñòèòóòà â 2014 ã.
5 ñåíòÿáðÿ 2007 ã. Ðåñïóáëèêîé Ñèíãàïóð çàâåðøåíû âíóòðèãîñó-
äàðñòâåííûå ïðîöåäóðû ïî âñòóïëåíèþ â ñèëó Ñîãëàøåíèÿ îá îñíîâ-
íûõ íàïðàâëåíèÿõ ýêîíîìè÷åñêîãî è ãóìàíèòàðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà,
êîòîðûé áûë ðàíåå ðàòèôèöèðîâàí â Óçáåêèñòàíå. Â êîíöå ñåíòÿáðÿ
2007 ã. ñîñòîÿëñÿ âèçèò äåëåãàöèè ñèíãàïóðñêèõ äåëîâûõ êðóãîâ âî
ãëàâå ñ ïîñëîì Ñèíãàïóðà â Óçáåêèñòàíå, â õîäå êîòîðîãî ïðîøëè
ñîâìåñòíûé áèçíåñ-ôîðóì è ïåðåãîâîðû â ìèíèñòåðñòâàõ è âåäîìñòâàõ
ðåñïóáëèêè. Îñåíüþ 2008 ã. â ðàìêàõ âèçèòà ïðåäñòàâèòåëåé Ñèíãà-
ïóðñêîé êîìïàíèè «Capital Land ÑommercialLtd» ñîñòîÿëèñü âñòðå÷è
â ÌÂÝÑÈÒ, Ãîñêîìèìóùåñòâå, ÒàøÃåíïëàíËÈÒÈ è Õîêèìèÿòå ã.Òàø-
êåíòà êàñàòåëüíî íàëàæèâàíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ óçáåêèñòàíñêèìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè. Â ýòîò ïåðèîä ñîñòîÿëñÿ âèçèò äåëåãàöèè êîìïàíèè
«Panasonic Industrial Asia PTE Ltd» ñ öåëüþ èçó÷åíèÿ èíâåñòèöèîí-
íûõ âîçìîæíîñòåé ïî ó÷àñòèþ â ïðîåêòå ïî ïðîèçâîäñòâó áûòîâîé è
ïðîìûøëåííîé ýëåêòðîíèêè, îñóùåñòâëåíèÿ ïîñòàâîê ýëåêòðîííîé
òåõíèêè, îáñóæäåíèÿ âîïðîñà íàëàæèâàíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà â îñíàùå-
íèè àâòîìîáèëåé, ïðîèçâîäèìûõ â ÐÓç êîíäèöèîíåðàìè ïðîèçâîä-
ñòâà êîìïàíèè «Panasonic». Â íà÷àëå 2009 ã. ñîñòîÿëñÿ âèçèò ïðåä-
ñòàâèòåëåé êîìïàíèè ST Electronics ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ ñîâìåñòíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðîå áóäåò ñïåöèàëèçèðîâàòüñÿ íà âíåäðåíèè ýëåêò-
ðîííûõ ñèñòåì îáðàçîâàíèÿ â øêîëàõ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí. Ëåòîì
2009ã. â Óçáåêèñòàíå íàõîäèëàñü äåëåãàöèÿ êîìïàíèè «Power Plus
Group Pte Ltd», êîòîðàÿ ïðîèçâîäèò øèðîêèé àññîðòèìåíò äîðîæíî-
ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè.
Â ìàðòå 2014 ã. â Òàøêåíòå ïðîøåë óçáåêñêî-ñèíãàïóðñêèé Áèç-
íåñ-ôîðóì. Ïî åãî èòîãàì áûëà îðãàíèçîâàíà óçáåêñêî-ñèíãàïóðñêàÿ
êîîïåðàöèîííàÿ áèðæà, â êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè
áèçíåñ-ñðåäû äâóõ ñòðàí, îáñóæäàâøèå ïðîåêòû â òàêèõ ñôåðàõ, êàê
àëüòåðíàòèâíûå èñòî÷íèêè ýíåðãèè, ìàøèíîñòðîåíèå è ñôåðà óñëóã, â
÷àñòíîñòè ìàðêåòèíã, êîíñàëòèíã è äðóãèå. Âñå ó÷àñòíèêè âûðàçèëè
íàäåæäó íà òî, ÷òî ïîñëå ïëîäîòâîðíûõ ïåðåãîâîðîâ ñîñòîèòñÿ ïîä-
ïèñàíèå íîâûõ äîãîâîðîâ è ñîãëàøåíèé [21].
Â äåêàáðå 2016 ã. ïðåäñòàâèòåëè Ìåæäóíàðîäíîãî öåíòðà ïî èçó-
÷åíèþ ïîëèòè÷åñêîãî íàñèëèÿ è òåððîðèçìà ïðè Øêîëå ìåæäóíàðîä-
íûõ èññëåäîâàíèé èìåíè Ñ.Ðàäæàðàòíàìà (Ñèíãàïóð) ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå â âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Óçáåêèñòàíà â êà÷åñòâå ìåæäóíàðîäíûõ
íàáëþäàòåëåé. Ïî îêîí÷àíèè ýòîé äåÿòåëüíîñòè äèðåêòîð Öåíòðà Ðî-
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õàí Ãóíàðàòíà çàÿâèë, ÷òî â Óçáåêèñòàíå äåéñòâóåò õîðîøî ðàçðàáî-
òàííàÿ èçáèðàòåëüíàÿ ñèñòåìà, ïðåäîñòàâëÿþùàÿ ðàâíûå ïðàâà âñåì
êàíäèäàòàì è èçáèðàòåëÿì, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ôóíäàìåíòàëüíûõ
ïðèíöèïîâ äåìîêðàòèè [22].
Â íà÷àëå 2017 ã. áûëî ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå î ñîçäàíèè ñîâìåñò-
íîãî ïðåäïðèÿòèÿ Indorama Kokand Fertilizers ñ ñèíãàïóðñêîé ãðóï-
ïîé êîìïàíèé Indorama. ÑÏ íà÷àëî ðàçðàáîòêó â Êîêàíäå ïðîèçâîä-
ñòâà óäîáðåíèé, ñòîèìîñòü ÑÏ – áîëåå 80 ìëí äîëë. ÑØÀ. Íàðÿäó ñ
ìîäåðíèçàöèåé è âíåäðåíèåì íîâûõ òåõíîëîãèé â äåéñòâóþùèå ïðî-
èçâîäñòâà â ðàìêàõ ïðîåêòà ïðåäóñìîòðåíà îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà
íîâûõ âèäîâ ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé, íå âûïóñêàâøèõñÿ ðàíåå â Óç-
áåêèñòàíå, òàêèõ êàê äèêàëüöèéôîñôàò, ñóëüôàò êàëèÿ è àçîòíîêèñ-
ëûé êàëèé [23].
Òàêèì îáðàçîì, îïûò Ñèíãàïóðà è ïðèðîäíûå áîãàòñòâà Óçáåêèñ-
òàíà, ñîçäàííàÿ ïðàâîâàÿ áàçà äëÿ èíâåñòèöèîííîé è ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè îòêðûâàþò øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ óñòîé-
÷èâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå ñîâñåì âåðíûì è äîñòàòî÷íî îäíîáîêèì ðàñ-
ñìîòðåíèå ñèíãàïóðñêîãî îïûòà ïðåèìóùåñòâåííî â êîíòåêñòå áîðü-
áû ñ êîððóïöèåé, òàê êàê, êðîìå óñïåõîâ â äàííîé ñôåðå, Ñèíãàïóð
äîñòèã çíà÷èòåëüíûõ ïîêàçàòåëåé è ïî äðóãèì íàïðàâëåíèÿì ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Èíòåðåñíûì äëÿ Óçáåêèñòàíà ìî-
æåò áûòü îïûò Ñèíãàïóðà â îáëàñòè íàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé ïî
ïîñòðîåíèþ óñïåøíîé íàäíàöèîíàëüíîé ãðàæäàíñêîé èäåíòè÷íîñòè,
â îñíîâå êîòîðîé ëåæàò óñïåõè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
è ìîäåðíèçàöèè, èäåîëîãèÿ ïîñòðîåíèÿ îáùåãî äîìà äëÿ âñåõ íàöè-
îíàëüíîñòåé, êàæäàÿ èç êîòîðûõ âíîñèò ñâîé âêëàä â ïðîöâåòàíèå
ñòðàíû. Ñîòðóäíè÷åñòâî â ôèíàíñîâî-áàíêîâñêîì ñåêòîðå, ðàñøèðå-
íèå ñâÿçåé ìåæäó ôèíàíñîâûìè èíñòèòóòàìè è áàíêàìè ìîãóò ñûã-
ðàòü ðåøàþùóþ ðîëü â ñîäåéñòâèè ðîñòó îáúåìà âçàèìíûõ èíâåñòè-
öèé è òîðãîâëè.
Îïûò Ñèíãàïóðà îñîáåííî ïîëåçåí äëÿ Óçáåêèñòàíà, êîòîðûé ïðî-
âîäèò ïîëèòèêó ìîäåðíèçàöèè íà îñíîâàíèè ñîáñòâåííûõ êóëüòóð-
íûõ öåííîñòåé, â ðàìêàõ ñîáñòâåííîé öèâèëèçàöèîííîé ìàòðèöû.
Ñèíãàïóð äåìîíñòðèðóåò ìèðó, ÷òî òèðàæèðóåìûå Çàïàäîì àíãëîñàê-
ñîíñêèå èäåîëîãè÷åñêèå øòàìïû îá «îáÿçàòåëüíîé» ñâÿçè ìåæäó äå-
ìîêðàòè÷åñêèì ïîëèòè÷åñêèì ðåæèìîì, ëèáåðàëüíûìè öåííîñòÿìè è
ýêîíîìè÷åñêèì ïðîöâåòàíèåì íå óíèâåðñàëüíû. Âìåñòå ñ òåì íåîáõî-
äèìî îòìåòèòü, ÷òî íå ñëåäóåò êîïèðîâàòü îïûò Ñèíãàïóðà, ïîñêîëüêó
äâå ñòðàíû èìåþò ðàçíóþ èñòîðèþ, îòëè÷àþòñÿ ïî ïðèðîäíî-êëèìàòè-
÷åñêèì, äåìîãðàôè÷åñêèì óñëîâèÿì è äð.
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Íàëè÷èå ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ ó Óçáåêèñòàíà è âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íîé ïðîìûøëåííîñòè ó Ñèíãàïóðà, ïîäêðåïëåííîé ôèíàíñîâûìè ðå-
ñóðñàìè, ÿâëÿåòñÿ ïðåäïîñûëêîé äëÿ ó÷àñòèÿ ñèíãàïóðñêèõ êîìïàíèé
â ðàçâåäêå, äîáû÷å è ïåðåðàáîòêå óãëåâîäîðîäíîãî è äðóãèõ âèäîâ
ñûðüÿ â íàøåé ñòðàíå. Âûñîêà âîçìîæíîñòü ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé
èç Ñèíãàïóðà â äîáû÷ó è ïåðåðàáîòêó öâåòíûõ è äðàãîöåííûõ ìåòàë-
ëîâ. Êàê èçâåñòíî, â Óçáåêèñòàíå èìåþòñÿ êðóïíûå ìåñòîðîæäåíèÿ
çîëîòà, ñåðåáðà, ìåäè, ìîëèáäåíà, âîëüôðàìà, óðàíà è äðóãèõ ìåòàë-
ëîâ è ïîëèìåòàëëîâ.
Óçáåêèñòàí çàèíòåðåñîâàí â ïðèâëå÷åíèè ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñèí-
ãàïóðñêèõ êîìïàíèé, ðàáîòàþùèõ â îáëàñòè ÈÊÒ, òàê êàê êîìïàíèè
ìîãóò ïîëó÷àòü âûñîêèå ïðèáûëè â Óçáåêèñòàíå. Ïðèâëåêàòåëüíîñòü
ýòîãî ñåêòîðà ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðèñóòñòâèåì íà ðûíêå ñîâðåìåííûõ
òåõíîëîãèé Óçáåêèñòàíà îò êðóïíåéøèõ êîìïàíèé èç Êîðåè, ßïîíèè,
Ãåðìàíèè, Ðîññèè, Êèòàÿ è äðóãèõ ñòðàí.
Ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ, íàëè÷èå óíèêàëüíûõ èñòî-
ðè÷åñêèõ è ðåëèãèîçíûõ ïàìÿòíèêîâ, à òàêæå äåéñòâèå ïðÿìûõ àâèà-
ñîîáùåíèé ñî âñåìè êîíòèíåíòàìè è êðóïíåéøèìè ãîðîäàìè ìèðà,
óñëîâèÿ äëÿ òóðèçìà, ãîðíîëûæíîãî ñïîðòà è îòäûõà íà âûñîêîãî-
ðüÿõ ïðåäîïðåäåëÿþò ñîòðóäíè÷åñòâî â îáëàñòè òóðèçìà êàê îäíîãî
èç ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé èíâåñòèðîâàíèÿ â ýêîíîìèêó Óçáå-
êèñòàíà.
Ïîñêîëüêó ê íàøåé ñòðàíå ïðîÿâëÿþò èíòåðåñ ñèíãàïóðñêèå êîì-
ïàíèè, Óçáåêèñòàí ãîòîâ ïðèëîæèòü óñèëèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ êîìôîðò-
íûõ óñëîâèé äëÿ èõ ðàáîòû. Â Óçáåêèñòàíå ïðèâåòñòâóåòñÿ âîçìîæ-
íîå ñîòðóäíè÷åñòâî â îáëàñòè ñîçäàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ñïåöèàëèçèðî-
âàííûìè ýêîíîìè÷åñêèìè è ýêñïîðòíûìè çîíàìè, ÷òî ïîäêðåïëÿåòñÿ
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